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国家 図書館(台 北市)、 中央研究院歴史語言研究所(台 北市)、 国立台
湾大学図書館(台 北市)、 国立中央 図書館 台湾分館(台 北市)、 同台湾




















同図書館には261点 の日本刊本があり、その内容は別紙一覧のとお りである。それ らは明治
以降に刊行されたものと、江戸時代のものと相半ばしている。
架蔵の由来は不明であるが、中央研究院の中では最 も古い歴史を有するこの歴史語言研究





これら同図書館所蔵の 日本古典籍 については、当然のことなが ら早い時期から注 目されて

































を統治 していた時代の図書館制度の名残 りとい うべ きもので、首都南京の図書館を本館 とし
て、地方各地の国立図書館 を分館 としたことか ら、台北市のそれが台湾分館 と称せ られるこ
ととなったのである。 しか しなが ら、現在はこれが台湾の事実上の中央図書館 としての役割
を果た している。
ただ台湾の図書館制度の複雑なことは、これとは別個に国家図書館の名称 をもつ国立図書


















1973年 に省立台北図書館が国立中央図書館台湾分館 に改組され、現在 に至っている。図書





管されている。 しか しなが ら、これらは同館が戦後に蒐集 した漢籍 ・貴重本 と混在 しており、
後者に包摂される形で伝存 してきたために、その所在が明 らかでな く、ことに旧台湾総督府
図書館が戦時下に爆撃で被災 したこともあって、一部 にはそれら旧蔵和書 ・漢籍 も焼失 した












一切經音義 一百巻/(唐)釋 慧琳撰 日本元文二至三年(1737-1738)獅 谷刊本50冊
;
28公 分
七經孟子考文補遺 一百九十九・巻/山 井鼎撰3物 觀訂補 日本享保十六年(1731)刊 本32
冊;28公 分(線 裝)日 本享保十 五年(1730)物 觀 自序,享 保十一年(1726)物 茂卿
序
乍浦集詠鈔 四巻/(清)沈 鐫撰 清道光二十九年(嘉 永二)年(1849)日 本刊本横 山巻
抄本2冊;26公 分(線 裝)
二家詩品 一巻,續 一巻/(唐)司 空圖;(清)袁 枚續 清咸豐二(日 本嘉永四)年(1852)
日本湖山樓刊本1冊 室27公 分(線 裝)
伊勢天照皇太神宮禰宜譜圖帳 和刊本1軸;27公 分(巻 軸裝)紙 背、古鈔本玉篇
備急千金要方 三十巻,附 考異一巻/(唐)孫 思遊畏(宋)林 億等效 日本嘉永二年(1849)
江戸醫學影北宋刊本14冊 雪27公 分
元詩 自攜 十二巻/(清)姚 廷謙輯 清 日本刊本6冊;23公 分
兵要録 二十二巻/澹 齋長沼著 日本安政二年(1855)崇 教館刊本7冊,圖;26公 分
冰川詰…式 十巻/(明)梁 橋著;田 中宗務校 清雍正十四年(日 本萬治三)年(1736)日 本
上村次郎衛門刊本7冊;27公 分(線 裝)和 刊本
助字考證 二巻,附 助字考證補/東 涯先生撰;伊 藤善韶補 日本寛政八年(1796)文 泉堂
補刊本2冊;26公 分(線 裝)
北山録 十巻/(唐)釋 神清撰 日本影 印宋熙寧元年(1068)刊 本4冊;32公 分
千金翼方 三十巻/(唐)孫 悪遡撰3(宋)林 億等校 日本文政十二年影元大徳刊本8冊;
27公 分
古今學變 三巻/伊 藤長胤著 日本天保十 四年(1843)刊 本3冊;26公 分(線 裝)
古圖類從、調度部文房器具一巻/高 島千春著 清道光二(日 本文政二)年(1822)日 本刊
本1冊3圖;25公 分(線 裝)
古文孝經孔傳參疏 三巻/兼 山撰;山 中祐之輯 日本寛政元年(1789)嵩 山房刊本3冊;
26公 分(線 裝)




古 文孝經考文補遺 一巻/山 井鼎撰;物 觀訂補 日本享保十六年(1731)刊 本1冊;28公
分(線 裝)
古言梯/楫 取魚彦撰 日本明和二年(1765)序 刊本2冊;27公 分(線 裝)
周易本義筆記 不分巻/三 宅 尚齋傳 日本舊鈔本6冊;24公 分(線 裝)
周易考文補遺 十・巻/山 井鼎撰;物 觀訂補 日本享保十六年(1731)刊 本3冊;28公 分(線
裝)
唐宋八家文讀本考異 二巻/野 本耕輯 日本天保十二年(1841)活 字排印本2冊;24公 分
(線 裝)
唐館鈔 三巻/伊 藤長胤輯 日本寶暦三年(1753)刊 本3冊3表;27公 分(線 裝)著 者
伊藤長胤改為伊藤東涯
唐詩鼓吹 十巻/(金)元 好問選;(袁)廖 文炳解,都 天挺註,(清)陸 胎典等校 日本刊本5
冊;26公 分
増補華夷通商考 五巻/西 川忠英撰 日本寶永五年(1708)刊 本5冊 ・圖;22公 分
増補諸宗佛像圖彙 五巻/土 佐秀信畫 日本元禄三年(1609)(序)刊 本5冊(1函)、 圖;
23公 分(線 裝)
大明律 三十巻,問 刑條例一卷/(明)劉 惟謙等撰 日本享保七年(1722)跋 刊本9冊3
表;26公 分(線 裝)
大清三朝事略 二巻/村 山緯,北 條鉉略次 日本寛政 己未(十 一)年(1799)江 戸書四千
鍾房刊本1冊;27公 分(線 裝)
天工開物 三巻/(明)宋 應星撰 日本明和八年(1771)管 生堂刊本9冊 、圖;26公 分
如意輪陀羅尼 和刊本2軸;29公 分(巻 軸裝)紙 背3古 鈔本玉篇
孔子家語 十巻/(魏)王 肅注 日本寛永十五年(1634)刊 本5冊;28公 分
孔子家語 十巻,附 録一巻/(魏)王 肅注;太 宰純増注 日本寛保二年(1742)日 本江都 嵩
山房刊本5冊;26公 分
字記捷覽 二巻,附 字母表一巻 日本寛政九年(1797)大 阪松村九兵衛補刻本2冊;27公
分(線 裝)版 心題名3冠 注悉曇字記
孟子考文補遺 十四巻/山 井鼎撰;物 觀訂補 日本享保十六年(1731)刊 本2冊;28公 分
(線裝)
孫子發微 三巻,呉 子發微一巻・/筱 崎司直撰 日本天保十三年(1842)刊 本4冊;26公 分
(線裝)
學的 二巻/(明)丘 濬撰 日本承應二年(1653)刊 本1冊;像;27公 分(線 裝)




尚書考文補遺 二十巻 附古文考一巻!山 井鼎撰1物 觀訂補版本項 日本享保十六年(1731)
刊本3冊;28公 分(線 裝)
佐傳章句文字 五巻/伊 藤馨撰 日本嘉永四年(1851)學 半樓刊本5冊;26公 分(線 裝)
影宋本尚書正義 二十巻/(唐)孔 穎達撰 日本弘化四年(1847)影 宋刊本20冊;29公 分
悉曇藏 八巻/釋 安然撰 日本寛文十二年(1672)刊 本8冊 言28公 分
授時暦議 二巻,授 時暦經二巻/(明)宋 濂等奉敕撰 日本寛文十二(壬 子)年(1672)刊
本4冊;26公 分
改正淮南鴻烈解 二十一巻/(漢)高 誘注(明)茅 坤批 評 不著標注人 日本寛政十年(1798)
刊本10冊;26公 分(線 裝)
故唐律疏議 三十巻,唐 律釋文一巻/(唐)長 孫無忌等奉敕撰;'釋 文(元)王 元亮編 日本
文化二年(1805)至 三年(1806)官 刊本15冊;27公 分
文公家禮 八巻/(宋)朱 熹編;(明)丘 濬輯 日本重刊明成化問本4冊 ・圖;26公 分
文章一貫 二巻/(明)高 崎撰 日本寛永二十 一年(1644)日 本刊本1冊;28公 分
新策正本 六巻/頼 襄子成撰 日本安政二年(乙 卯)年(1855)京 都頼 氏刊本5冊;26公
分(線 裝)
方正學文粹 六巻/村 瀬誨輔編次 日本文政己丑年(十 二)年(1829)浪 華群玉堂刊本4冊;
22公 分
日本山海名産圖會 五巻・/蔀 關月畫 日本寛政十一年(1799)刊 本5冊 言26公 分
易經集 注 二十四巻,序 目一巻/(宋)程 頤傳;(宋)朱 熹本義 日本元治問大阪重刊本13
冊;26公 分
春秋左傳考文補遺 六十巻/山 井鼎撰;物 觀訂補 日本享保十六年(1731)刊 本6冊;28
公分(線 裝)
春秋左傳註解辨誤 二巻,補 遺一巻,附 古器圖一巻/(明)傅 遜 撰;附 圖(明)傅 凝之彙編
日本延享三年(1746)刊 本2冊;27公 分(線 裝)
春秋左氏傅校本 三十巻/(晉)杜 預集解;(唐)陸 徳 明音義;秦 鼎校 日本嘉永三年(1850)
刊本15冊;26公 分(線 裝)
晏子春秋 四巻/黄 之案校 日本元文元年(1736)刊 本5冊;26公 分
朱子社倉法!山 崎柯輯 日本藤井五郎石衛 門刊本1冊3像;27公 分(線 裝)
朱氏詩傳膏盲 二巻/太 宰純撰 日本延享三年(1746)交 英閣青竹樓 同刊本2冊27公 分(線
裝)
校正通議 三巻/頼 襄子成撰 日本頼 氏刊本3冊;25公 分




樂府古題要解 二・巻/(唐)昊 兢著 清雍正十(日 本享保十七)年(1732)日 本刊本1冊;
28公 分
毛詩品物 圖考 七・巻/岡 元鳳纂輯 日本天 明四年(1784)四 書坊刊本3冊325公 分
毛詩考文補遺 二十巻/山 井鼎撰;物 觀訂補 日本享保十六年(1730)刊 本6冊;28公 分
(線裝)
毛詩補傳 三十巻,首 一巻/田 好古撰 日本天保五年(1834)紀 藩樂古堂刊本16冊;26
公分(線 裝)
法曹至要抄 三巻/石 齋鵜信之訓點 日本寛文二年(1662)洛 陽二條書肆村上勘兵衛刊本3
冊;25公 分(線 裝)
清鑑易知録 十六・巻/村 山緯,永 根鉉同編 日本寛政九年(1797)浪 華四書堂刻本8冊;
26公 分(線 裝)
漢篆千字文 二巻/源 孟彪輯;曽 之唯増補 日本寛政九年(1797)刊 本4冊;26公 分(線 裝)
磨光韻鏡 二巻,指 要録一巻,翻 切伐柯:篇一巻,字 庫二巻/釋 文雄i撰 日本天明八年(1788)
刊本5冊,表;26公 分
禮記考文補遺 六十三巻/山 井鼎撰;物 觀訂補 日本享保十六年(1731)刊 本10冊;28公 分
筆紀詩集傳 十六巻!仲 欽撰;増 田謙之校 日本 明和元年(1764)延 生軒刊本8冊;26公 分
管子纂詁 二十四巻,附 考一巻/安 井衡撰 日本慶應元年(1865)江 戸書林玉山堂刊本12
冊;26公 分(線 裝)
箋註唐賢繦句三體詩法 二十巻/(宋)周 弼撰,(元)釋 圓至天隱註 清道光元(文 政四)年
(1820)日 本刊本3冊;26公 分(線 裝)
經史博論 四巻/伊 藤長胤撰 日本元文元年(1736)刊 本2冊;27公 分
續唐宋八家文讀本 十八巻/村 瀬誨輔編次 日本文政 八年(1825)刊 本12冊;23公 分
善身堂一家言 二巻/鵬 齋先生著;川 村富穀編次 日本文政六年(1823)東 都書肆慶元堂
刻本2冊(1函);27公 分
善隣國寶記 三巻/釋 周鳳撰 日本文正九(丙 戌)年(1826)刊 本3冊;27公 分(線 裝)
老子翼 六巻/(明)焦 茲輯;(明)王 元貞校 日本寛延四年(1751)刊 本6冊;28公 分(線
裝)
聴訟彙案 三・巻/津 阪孝綽撰 日本文化三年(1806)津 藩;有造館刊本3冊;26公 分
臣軌 二巻/(唐)武 則天撰 日本寛文八年(1668)刊 本2冊;26公 分
自警編 九巻/(宋)趙 善撰 日本享和二年(1802)刊 本6冊;27公 分(線 裝)
臺灣鄭氏紀事 三巻/川 口長孺撰 日本文政十一年(1828)刊 本3冊;26公 分(線 裝)
草字彙 十二巻/(清)石 梁集 清乾隆五十二年(1786)日 本文永堂刊本6冊;23公 分
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草書禮部韻寶 一巻/宋 高宗御 書 日本延享 四年(1747)翻 刻宋本6冊;27公 分
草書韻會 不分巻/(元)張 天錫輯 日本慶安四年(1651)秋 田屋平左衛門刊本2冊;27公 分
荀子 二十巻/(周)荀 況撰;(唐)楊 僚注 日本延享二年(1745)翻 刊明世徳堂本10冊
荀子 二十巻/(周)荀 況撰3(唐)楊 椋注 日本延享二年(1745)翻 刊明世徳堂本5冊;
27公 分
荀子 二十巻,附 校刊補遺一・巻/(唐)楊ti5'.注;(清)謝 塘輯校 日本文政三年(1820)覆
刊本8冊;26公 分(線 裝)
荀子全書 二十巻/(唐)楊ti5'.注 日本延享二年(1745)日 本平安書林重刊世徳堂本6冊;
27公 分(線 裝)
許魯齋先生心法 一巻,附 録一・巻/(明)韓 士奇校 日本元禄四年(1691)刊 本1冊;28
公分(線 裝)
註解傷寒論 十巻/(漢)張 機撰;(晉)王 叔和編;(金)成 無巳註解 日本天保六年(1835)
躋壽館彷元刊本3冊;26公 分(線 裝)
誠齋詩話 一巻/(宋)楊 萬里撰 清嘉慶七(日 本享和二)年(1802)日 本刊本1冊;26公 分
論孟考文 二巻/豬 飼彦博撰 日本天保三年(1832)欽 哉館刊本1冊;26公 分
論語古義 十巻/伊 藤維槙述 日本正徳二年(1712)刊 本4冊;27公 分
論語考文補遺 十・巻/山 井鼎撰;物 觀訂補 日本享保十六(1731)年 刊本2冊;28公 分(線 裝)
論語集解疏義 十・巻/(魏)何 晏集解;(梁)皇 侃疏;根 遜志校 日本元治元年(1864)萬 蘊
堂補刊本5冊;25公 分(線 裝)
論語集解疏義 十巻/(梁)皇 侃疏;根 遜志校 日本寛延(庚 午)三 年(1750)日 本東都書四
刊本10冊;28公 分(線 裝)
論語集註辨正 二巻/田 中頤大壯撰 日本刊本2冊;27公 分
貞觀政要 十巻/(唐)昊 兢撰;天 游 園補訂 日本文政元年(1818)重 刊本10冊326公 分
(線裝)
貞觀政要 十巻/(唐)昊 兢撰 日本文政五年(1822)學 習館刊本10冊;26公 分
辨疑録 四巻/伊 藤長胤撰 日本享保十八年(1733)刊 本2冊;27公 分(線 裝)
辨道 一巻/物 茂卿撰 日本享保二年(1717)刊 本1冊;27公 分
過庭紀談 五巻/原 諭撰 日本天保五年(1834)修 徳齋刊本5冊;26公 分(線 裝)
重刻莊子南華真經 十巻/(晉)郭 象注;千 葉玄之讀 日本天明三年(1783)重 刊本10冊;
25公 分(線 裝)
鈴録 二十巻/物 茂卿著 日本安政二至四年(1855至1857)郡 山刊本20冊,圖;26公 分
(線裝)
隸辨 二巻/(清)顧 藹吉撰集;鎌 田禎纂校 日本寛政四年(1792)刊 本2冊;26公 分(線 裝)
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韓詩外傳 十巻 ノ(漢)韓 嬰撰蜜鳥宗成校 日本寶暦九 年(1759)刊 本5冊;27公 分
韓非子全書 二十巻/(周)韓 非撰 日本延享三年(1746)刊 本6冊;26公 分
韓非子解詁 二十一巻,首 一巻,末 一巻1加 賀津 田撰 日本安政元年(1854)刊 本10冊;
26公 分
韻鏡極秘相傳書 二巻!津 高益奥撰 日本延寶八年(1680)刊 本2冊;圖 蜜26公 分
韻鏡發輝易索 二巻!大 澤賚著 日本天保十五年(1844)忠 恕塾藏本2冊;26公 分(線 裝)
韻鏡秘訣袖中鈔 五巻!毛 利貞齋撰 日本元禄八年(1695)文 華堂重刊本7冊3圖,表;
22公 分(線 裝)
韻鏡袖中鈔人名反切續編愚蒙記 二巻!毛 利貞齋撰 日本元禄八年(1695)文 華堂重刊本2
冊3圖,表;22公 分(線 裝)
韻鏡袖中秘傳鈔 八巻1毛 利貞齋編集;鏡 寛校正 日本正徳五年(1715)重 刊本8冊 ・圖,
表;23公 分(線 裝)
韻鏡諺解大成 二巻,秘 事二巻,序 例一巻,圖 一巻1津 高益奥撰輯 日本延寶七年(1679)
刊本6冊3圖,表;22公 分(線 裝)
龍川文集 人巻/陳 良撰 日本嘉永庚戌(三)年(1850)如 不及齋活字本4冊;26公 分(線 裝)
群書治要 五十巻!(唐)魏 徴等奉敕撰 日本天明七年(1787)尾 張國學刊本25冊;29公 分
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